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Nova Riawan/A410150128. ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
MATEMATIS SISWA DALAM MEMECAHKAN SOAL CERITA MATEMATIKA 
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis 
siswa dalam memecahkan soal cerita matematika dengan motivasi belajar rendah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data terdiri tes 
tertulis dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yakni 
membandingkan data-data hasil tes tertulis dengan data hasil wawancara. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan berpikir kritis yang kurang dimiliki oleh siswa dengan motivasi belajar 
rendah adalah pada indikator alasan, simpulan dan kejelasan.  
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This study aimed to describe the students' mathematical critical thinking skills in 
solving mathematical story problems reviewed with low learning motivation. This 
study used a qualitative method. Data collection techniques consisted of written tests 
and interviews. This study used triangulation techniques that compared data of test 
and interview data.  The qualitative data analysis techniques were data collection, 
data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that 
critical thinking skills lacked by students with low learning motivation lacked of 
reason indicator, conclusions and clarity. 
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